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ABSTRAK 
 
Perawatan pada bayi adalah suatu tindakan merawat dan memelihara kesehatan  
bayi secara preventif dan kuratif.  Perawatan bayi  yang  salah dapat menyebabkan 
kesakitan pada bayi seperti ruam popok, biang keringat, batuk, flu, diare, tali pusat 
berbau dan keluar nanah, ketombe yang melekat di kepala dan lainnya.   Salah   satu   
faktor   yang   mempengaruhi   perawatan   bayi   adalah pengetahuan ibu akan 
perawatan bayi yang benar. Kurangnya pengetahuan ibu dapat menyebabkan 
perawatan yang salah sehingga dapat merugikan bayi. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang perawatan bayi di Dusun Dungus 
Kelurahan Wungu Kabupaten Madiun. 
Metode penelitian  ini  bersifat  deskriptif.  Populasi dalam  penelitian  ini 
adalah semua ibu yang memiliki bayi usia 0-12 bulan di Dusun Dungus pada 
bulan April sebanyak 26  responden dengan besar sampel sebanyak 26 responden 
yang diambil secara total sampling. Variabel penelitian ini adalah pengetahuan ibu 
tentang perawatan bayi. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis 
distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ibu tentang 
perawatan bayi hampir setengahnya (46,2%) memiliki pengetahuan kurang dan hanya 
sebagian kecil (23,1%) yang  memiliki pengetahuan baik tentang perawatan bayi. 
Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  pengetahuan  ibu  tentang 
perawatan bayi di Dusun Dungus Kelurahan Wungu Kabupaten Madiun hampir 
setengahnya memiliki pengetahuan kurang. Oleh karena itu diharapkan kepada para 
petugas kesehatan untuk memberikan informasi yang benar dan menyeluruh tentang   
perawatan   bayi   agar   pengetahuan   ibu   meningkat   sehingga   dapat melakukan 
perawatan bayi dengan benar. 
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